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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО  
МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  
ДЕРЖАВИ 
У широкому розумінні фінансова безпека держави визначається ная-
вним обсягом доступних фінансових ресурсів, доступ до яких може бути 
обмежений. Загальний стан фінансової системи на рівні держави та на рі-
вні підприємства, а також інші фактори суттєво впливають на фінансову 
безпеку. Сучасні вчені та керівники використовують різні підходи до ви-
значення концепції фінансової безпеки. Під фінансовою безпекою пропо-
нується розуміти здатність створювати і підтримувати такі умови фінан-
сової діяльності, за яких вплив зовнішніх і внутрішніх факторів не приз-
водить до негативних процесів щодо фінансового забезпечення та розви-
тку держави, забезпечення її стабільного фінансового становища, необхі-
дного для досягнення поставлених цілей. 
Реалізація фінансової безпеки в умовах зростання інтенсивності еконо-
мічних криз вимагає застосування комплексу заходів, що згладжуватимуть 
негативний вплив внутрішнього та зовнішнього середовища функціону-
вання підприємства [1]. Забезпечення фінансової безпеки держави й аспе-
кти, пов’язані зі зміною такої безпеки на рівні підприємств, у зв’язку з мін-
ливістю ринку тягнуть за собою як отримання деяких преференцій, так і 
появу нових ризиків.  
За умови прояву одного ризику чи їх низки підприємство, цілком імо-
вірно, за певних несприятливих обставин потрапляє у небезпечний фі-
нансовий стан та втрачає здатність реалізовувати не лише стратегію 
інноваційного розвитку, але й таку, що не пов’язана з інноваційними змі-
нами. До цих ризиків, з погляду Г. Т. П’ятницької та І. В. Федулова, варто 
відносити такі: 
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− ризик порушення фінансової стійкості, що виникає передусім 
унаслідок нераціональної структури капіталу; 
− ризик неплатоспроможності, що виникає внаслідок браку обсягу 
ліквідних активів і тиску з боку постачальників або споживачів шляхом 
нав’язування неприйнятних умов оплати товарів або послуг; 
− інфляційний ризик, пов’язаний зі зростанням рівня інфляції, який 
розглядають як зовнішній; 
− процентний ризик, спричинений зміною процентної ставки (кре-
дитної та депозитної) на фінансовому ринку; 
− інвестиційний ризик через невдалий вибір фінансових інструме-
нтів для інвестування або пов’язаний із фінансовими ускладненнями або 
банкрутством компанії; 
− валютний ризик, що виникає внаслідок короткострокових або 
довгострокових коливань валютного курсу; 
− ризик втраченої вигоди; 
− ризик шахрайства, який може виникнути внаслідок недоброчес-
ної роботи фінансових партнерів або працівників підприємства [2]. 
Забезпечення фінансової стабільності є одним із головних завдань кері-
вництва підприємства. Але недосконалість фінансового ринку й законодав-
чої бази та специфіка функціонування української економіки загострюють 
проблеми гарантування фінансової безпеки. Тому для забезпечення фінан-
сової безпеки на підприємстві та можливості передбачення ризиків має існу-
вати система органів управління фінансовою безпекою, що мають здійсню-
вати діагностування стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та 
вживати низку заходів із забезпечення стабільності системи фінансової без-
пеки зокрема та економічної безпеки підприємства в цілому [3]. 
Фінансова безпека в загальному розумінні – це здатність підтриму-
вати такий стан фінансової системи держави, який не містить реальних 
загроз подальшому розвитку і соціально-економічній стабільності підп-
риємств. Фінансова безпека підприємств є важливим елементом забезпе-
чення стабільності всієї фінансової системи країни. 
Висновок. Для забезпечення фінансової безпеки держави важливо 
налагодити сучасні ефективні форми постійного фінансового монітори-
нгу, створення і підтримання умов фінансової безпеки. До основних ризи-
ків забезпечення фінансової безпеки підприємства належать такі: зни-
ження фінансової стійкості, неспроможність, упущена вигода, інфляція, 
процентна ставка, інвестиції, валютні ризики і ризики шахрайства. Отже, 
запобігання ризикам на рівні підприємства є необхідною умовою забез-
печення фінансової безпеки держави. 
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ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Суттєвим кроком у розробленні концепції податкового контролю було 
вдосконалення Податкового кодексу України, який встановлює основні за-
сади контролю за дотриманням податкового законодавства та відповідаль-
ності за його порушення. Однак сучасна практика податкової діяльності сві-
дчить про декларативний характер цих норм і фактично про відсутність від-
повідальності за порушення строків або процедури проведення податкового 
контролю. Правовий механізм податкового контролю не буде ефективним 
без визначення в розпорядженні контролюючих суб’єктів дієвих заходів ре-
алізації правоохоронної функції, які в процесі проведення податкового конт-
ролю мають матеріальний зміст, що притаманне саме фінансовій відповіда-
льності. В юридичній літературі визначається, що правоохоронна функція 
держави реалізується системою суб’єктів (державних та недержавних), упо-
вноважених виключно в межах закону з використанням відповідних форм і 
методів вживати юридичних заходів впливу (серед іншого примусових) з ме-
тою досягнення бажаного соціального ефекту [1, с. 27].  
Відповідно до Податкового Кодексу України податковий контроль – 
це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою 
контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати по-
датків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання 
обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патенту-
вання, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи (ст. 61.1). Отже, в процедурі про-
ведення податкового контролю передбачається застосування системи за-
ходів впливу на порушників податкового законодавства, проте вони пот-
ребують уточнень, оскільки зараз визначено лише такі: облік платників 
податків, інформаційне-аналітичне забезпечення платників податків і 
проведення перевірок та звірок. 
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